









































































                         






































                         



























































































的事。后来，他表示希望能终止自己的报告——从 3052 行到 3053 之间出现了
一个简短的转换性对话——并且努力强调麦克斯的英雄行为以抚慰赛克拉。赛








































































































































































































































































































































































































































































































































段落（第 64-72 行和第 73-7 行）加以论述，既条分缕析，又显得理由充分。与第一段相
比，韵律更加严格，主从关系范围更加宽阔，并列短语的连续性更加紧密（第 67、72、74







1 关于正处于发展状态中的对戏剧话语研究的讨论见 A.K.Kennedy (1975) 237-43。关于戏剧对话与“自然
发生的交谈”二者的对比，见 D.Burton (1980)。 








                                                                      
2 J.Mukařovský(1977)113。亦见 R.Ingarden (1960)“戏剧中语言的功能”一章，pp.403-25—尤其是 p.406—
和 J.Levy(1969)137-41。 
3 F.X.Kroetz (1976)66-7。 
4 关于这种多重功能的讨论见 J.L.Styan (1960)12ff。 
5 我们对于这个问题的分析是基于 K.Bühler (1934)所提出的三重功能模式，后来又由 R. Ingarden (1960)扩
充为四重功能。 
6 B.Honson (1925-52)VIII,625。 
7 Goethe (1963)IV, 170。 
8 关于这一表现功能可能具有的多重外表的更加详细地分析包含在 4.4.2.中。 
9 G.E.Lessing(1969b)101-2。 





14 M.Van Doren Shakespeare (New York,1939)89。 
15 我们的意见与 P.Ure 为《理查二世》第 5 版所写的序言(London,961)，lxix-lxxi 中的意见相同。 
16 见 M.Pfister(1978)。 
17 莎士比亚的《皆大欢喜》第四幕第一场杰奎斯有云：“要是你念起诗来，那么我可要少陪了。”一旦
这种情况出现，幻觉就会打破，因为人物破坏了内交流系统，戏剧性地离间了戏剧的形式。 
18 A. Hübler(1973)10。 
19 S.K.Langer (1953)315:“在戏剧中，讲话是一个动作，是一种表达，由于其他可见或不可见的动作的推
动，和它们一起形成了即将出现的未来。”（《情感与形式》中译本第 365 页，刘大基、傅志强、周发
祥译，中国社会科学出版社 1986 年 8 月第 1 版）又见 S.E.Fish(1976)，J.A.Porter(1979)，
R.Schmachtenberg(1982)和 M.Pfister(1985)。 
20 关于对话结构的分析，见 J.Mukařovský(1977)。 
21 V.Klotz(1969)72。 
22 引自 A.K.Kennedy(1975)172。 
23 Shaw (1958)53。又见题为“The inevitable flatteries of tragedy in the ‘Preface’ to Saint Joan”的部分；
Shaw(1970-4)IV，72-4。 
